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SECCION DE PERSONAL—Resuelve instancia de los Contra
maestres y Condestables que expresa.- Pasa al servicio ac
tivo el Oficial tercero Auxiliar de ArtillerTadon G. García.
Destino a un marinero.. --Resuel ve instancia de D. lriberri
(rectificada).
SECCION DE MAQUINAS.—Destino a varios fogoneros.
SECCION •DE MATERIAL—Retiro de un Auxiliar de Alma
cenes.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de un segun
do Vigía de Semáforos. Idem id. de un Ordenanza de Se
máforos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN.
DUSTRIAS MARITIMAS.— Concede recompensa al perso
nal que expresa.—Decara con derecho a dietas una comi
sión. Nombra Vocal de una C-omisión a don E. Suárez.—
Resuelve instancia de don P. Martorell (rectificada). -
Idein id. de la Compañía Española deNavegación Maríti





El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo silz-uiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpos de Contramaestres y Condestables.
Excino. Sr.: Vista la instancia suscrita por los prime
ros Gontramaestres, retirados, D. Ramón Rodríguez Abuín,
D. José Castro, D. Antonio Bartolí y. D. Miguel Rodeiro,
y primeros Condestables, también retirados, D. Francisco
Plana, D. Antonio Baliño y D. Francisco Hermida,.todos
ellos graduados de Oficial, en solicitud de que se les ha
gan extensivos los beneficios que la ley cle 7 de enero
de 1915 concede para el retiro a los Oficiales de las Es
calas de reserva del Ejército e Infantería de Marina, elGobierno de la República, de acuerdo con el Asesor del
Ministerio, se ha servido desestimarla por carecer de de
recho los peticionarios a lo que solicitan.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 8 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Contralmirante jefe de la Seccic'm (le PersonalVicealmirante Jefe de la Pase naval principal de Ferrol.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Sección de Personal de
este Ministerio, el Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Oficial tercero, Auxiliar de Artille
ría, D. Gonzalo García Mayobre, cese en la situación de
supernumerario sin 'sueldo en que se encuentra y pase a
la de actividad dentro del plazo de seis meses fijado por
el Reglamento de 14 de noviembre de 1906.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid 8 de junio de 1932.
CIR




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformidad con lo informado por la Seción de Personal, hatenido a bien disponer que el marinero de segunda de laComandancia de Marina de La Coruña Daniel GómezGuitián, cese de prestar sus servicios en su actual destino
y pase a continuarlos a la Escuela de Aeronáutica Navalde Barcelona. por ser de oficio afín a la técnica de la misma.Madrid, 8 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.Sres. Vicealmirantes Jefes de las Pases navales principales de Ferrol y Cartagena.
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Padecido error de copia en la Orden ministerial de 23
de mayo de 1932, inserta en el D'Amo Oiui;í. núm. 12?„
se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: COIllo resolución a instancia de Dionisio
Iriberri ,Azcahorta, padre del marinero José Iriberri
López, en súplica de que sea licenciado su citado hijo,
por resultar excedente de llamamiento al haber cesado
las causas de excepción que motivaron, la exclusión tem
poral del servicio del inscripta de su mismo trozo y
reemplazo José Chagartay Zubillaga, en cuyo lugar in
gresó aquél en el servicio, el Gobierno de la República,
de conformidad cm lo informado por la Sección de Per
sonal y Asesoría del Sr. Ministro, ha tenido a bien dis
poner que el artículo 123 del Reglamento para aplica
ción de la Ley de Reclutamiento, de 19 de noviembre
de 1915, quede redactado en la forma siguiente:
«Artículo 123. Si al revisar alguna excepción o exclu
sión el inscripto que la disfrutare cesase en el goce de
la misma, se incorporará inmediatamente a filas en €1
reemplazo a que pertenezca, debiendo empezar a servir
entonces en la, primera situación del servicio activo,
sólo el tiempo que le falte como si no hubiese sido ex
cluido de su contingente normal y con arreglo al número
que le, tocó en suerte en su alistamiento.
Si le correspondiese ingresar en activo y resultase
por ello cubierto con exceso el cupo asignado a su trozo
en, el reemplazo de los de su alistamiento, deberá salir
de filas y volver a su trozo el que hubiese ingresado en
defecto del excluí-do o exceptuado.»
Es asimismo la voluntad del Gobierno, se acceda a lo
solicitado por Dionisio Iriberri Azcahorta, caso de que
su hijo José resulte haber cubierto en su reemplazo el
lugar correspcndiente a José Chagartay Zubillaga.
Madrid, 23 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navale.- prin




Destina •al- personal de fogoneros que se relaciona al
Ministerio debiendo cesar en sus actuales destinos.
1() de junio de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Contral
mirantes Jefes de la Sección de Personal y de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid, Comandante General de la Es
cuadra. jefe de las Fuerzas Navales (1-.:1 Norte de Africa,
Intendente General de Ilfarina e Interventor Central del
Ministerio.
Relación de referencia.
Cabos de fogoneros: Manuel Mendoza Terri, Juan Va
lero Paredes y Ginés Escobar Madrid.
Fogoneros preferentes Tomás Rodríguez Heros, Tgna





Excmo. Sr.: Recibido en este Ministerio el telegrama
de V. E. de fecha 4 del corriente, que dice lo siguiente:
"Por cumplir día 6 edad para retiro, Auxiliar tercero
Servicios Técnicos Luis Sánchez Lamberto, del Ramo de
Artillería este. Arsenal, dispongo cause baja activo en di
cho fecha en espera clasificación haber pasivo, sometién
dolo aprobación V. E.", el Gobierno de la República, de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Material
de este Ministerio, ha tenido a bien diwponer, como reso
lución al telegrama anteriormente expuesto, lo qw, sigue
por telegrama de fecha 6 del mismo mes : "Aprobada de
terminación V. E. (lar de baja en activo Auxiliar tercero
Arsenales Luis Sánchez Lamberto. Contesto su telegrama
4 actual", significando V. E, que dicho Auxiliar tercero
debe quedar en espera del haber pasivo que pueda corres
ponderle y que por V. E. se disponga lo conveniente para
que se formule a la mayor brevedad el expediente de re
tiro correspondiente.
Madrid, 8 de junio de s932.
El Subsecretario,
Antonio Azatrola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia elevada por el segundo Vi
gía de Semáforos D. Juan Antonio Gómez Domenech,
en súplica del derecho al abono de las dietas durante el
tiempo que desempeñó. el d2stino con carácter eventual en
la Mola, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Intendencia General y el dictamen
emitido por la Intervención Central de este Ministerio, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo justificarse
la citada comisión en la forma que determina el Real De
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y afectar
el importe de dichos emolumentos al capítulo 12, artícu
lo segundo del presupuesto en ejercicio.
Madrid, 28 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio -Azarola.
Sres. Intendente General d Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista istancia elevada 'por el Ordenanza
de Semáforos Bartolomé Caules Picó, en súplica del de
recho a las dietas reglamentarias durante el tiempo que
desempeñó el destino con carácter ev2ntual en Mahón,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General y el dictamm emitido
por la Intervención Central de este Ministerio, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, debiendo justificarse la co
misión citada en la forma que determina el Real Decreto
de/ 'IR (11 junio de T924 (D. O. núm. 145) y afectar el
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importe cíe dichos emolumentos al capítulo 12, artículo 2.9,
del vigente Presupuesto.
Madrid, 28 de mayo de 1932. E Subsecretario,
Antonio Azoirolo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa





Ilmo. Sr.: E Ministro de la Guerra en Orden curnun-T
cada de fecha 15 de abril último, dice a este Ministerio
lo que sigue:
.
«Excmo.. Sr.: En; el Dlrio Oficia1 número dosc.ientos
veintidós de este Ministerio, correspondiente: al día cin
co de octubre próximo pasado, se public5 la siguiente
circular: «Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formula
da. a favor de varios Jefes, Oficiales y clases del antiguo
Regimiento de Infantería de Asturias, número: treinta y
uno, por trabajos extraordinarios efectuados con meti
vo de: la formaciéh del «Museo pedagógico regimental»,
he resuelto conceder a les Jefes, Oficiales y clases que a
continuación se citan las recompensas siguientes: Al
Coronel del regimiento, que lo era D. Julio Mena Zueco,
la Cruz de tercera clase del Mérito Militar, con distin
tivo blanco, corno comprendido en el: artículo cuart-:;, ex
cepción _del sexto y caso segundo del doce del "Vigente re
glamento de recompensas en tiempo de paz; al Tenien
te Coronel (hoy Cor,:mel) D.. Fermín García S_alba; Te
niente Coronel D. Fernando Cirujeda Gayoso, Coman
dante (fallecido), D. Andrés Aguirre Suaber;: Capitán
-D. Luis Vargas Epeicer; D. Antonio .Aspiazu Tato; don
Rafael Meceres Maya; Teniente (hoy Capitán), D. Juan
Izquierdo López. y TenierAes D. Jesé Jiménez Márquez y
D. José Jorange Giménez, Mención Honorífica, como com
prendides- en el artículo cuarto, excepción del sexto y
caso primero del doce; al sargento José María Galván,
la cruz de plata del Mérito Militar, ccii.-1 distintivo blan
co y pensión mensual, durante el tiempo de servicio de
doce pesetas :cincuenta céntimos, como comprendido en
el artículo, cuarto, excepción del sexto y décimo noveno,
caso segunda y artículos,veintidós y veinticuatro del ci
tado reglamento, y al soldado de primera Antonio Pini
llo Moral, Cruz de plata del Mérito Militar, con distin
tivo blanco, pensionada con siete pesetas cincuenta cén
timos mensual durante el tiempo de servicio ac
tivo, egmo comprendido en los números, artículos y ca
sos que el anterior.—Lo que participo a V. E. para su
conocimiento y efectos».
I_Jo que traslado a V. I. para su conocimiento yefe-t sconsiguient s a D. Jcsé María Galváni, que presta
sus servicios en la Sección de Hidrografía dependiente
de esa Dirección General. Madrid, 4 de junio de 1932.
Grau.
Sres. Director Venera]. de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Orde




Bulo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas y lo informado por la In
tendencia General e Intervención Central de este Minis
terio, se ha servido disponer que al personal civil nom
brado por Orden ministerial de 1.1 de abril ultimo (DIA.R.io
OFICIAL número 87) para formar parte de la ponencia
que ha de redactar los Reglamentos de la Subsecretaría
de la Marina Civil, se le abone a paitir del día que se
ausentaron de su residencia, los que no residan en Madrid',
la dieta de 22,50 pesetas diarias por todo el tiempo que
dure la Comisión, debiendo afectar el gasto al concepto co4
rrespondiente, del capítulo 12., artículo 2.9, del vigente
Presupuesto del Ramo.
Lo' que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tós.—Madrid, 4 de junio de 1932.
Sres. Director
trías Marítimas,
dor de Pagos e
GIRAL.
General de Navegación, Pesca e Indus
Intendente General de Marina, Ordena
Interventor Central del Ministerio.,
Vocales.
Ilmo Sr.: El Gabierno de la República se ha servido
disponer que el funcionario de la Direcci¿n General de
Navegación, Pesca e Industrias Marítimas D. Emilio
Suárez Fiol, forme parte como Vocal de la Comisión In
terministerial encargada de redactar el anteproyecto de
la Ley de Protección a las Industrias y Comunicaciones
Marítimas, en las mismas condiciones que los designados
por
• la Orden de la Presidencia de 31 de mayo últi
mo (Goce-fa núm. 1F.3).
Madrid, 4 de junio de
GIR 1",
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas.
Señores...
Juntas Regionales de Pesca.
Padecido error material .en la siguiente disposición, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 135, página 993, se
reproduce debidamente rectificada:
Ilmo. Sr:: Vista la instancia de D. Pedro Martorell Co
doriés, pidiendo sea revocada la disposición de la Direc
ción General de Navegación, Pesca e Industrias Maríti
mas, que anuló las elecciones efectuadas para la constitu
ción de la junta Regional Balear, y encontrando justifi
cadas las razones que obligaron a dictar la referida dis
posición, este Ministerio ha tenido a bien desestimar dicha
solicitud.
Madrid, 28 de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus





Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada al Mi
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nus-'--tro de la Gobernación por la «Compañía Española deNavegación Marítima S. A.», domiciliada en Barcelona,
en la que interesa autorizacián para el transporte depaquetes pestales y correspondencia pública a bordo de
sus buq_ue- en su línea de España a Norte América, co
mo continuadores de los servicios de la Compañía deYharra que verificaba este servicio postal, y a lo cual haaccedido aquel Departamento ministerial e interesadotambién de este Centro se le conceda el distintivo deCorreos Marítimos y los beneficios inherentes a él, este Ministerio de Marina, de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, ha tenido a bien declarar comprendidos en el artículo 2.° del real decreto de 5 de marzode 1913, para los efectos del uso de distintivo C. M. (Co
rreos Marítimos) a los vapores de la Compañía Españo
la de Navegación Marítima S. A. que hagan dichos servicios entre los puertos de España y los de Norte Amé
rica.
Madrid 30 de mayo de 1932.
GIR
Sres. Director General de Navegación, Pese e Indus
trias Marítimas y Directores locales de Navegación.
Señores...
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por don
Vicente Cubell Santos, solicitando autorización para
instalar en el puerto de Valencia un vivero FHante de
meji.11rmPqy habi5ndese llenado en el expediente todos
los requisitos que las disposiciones vigentes determinan,
este Ministerio, de acuerdo cgn lo propuesto por la Di
rección General de Navegación. Pesca e Industrias Ma
rítimas, ha tenido a bien acceder a lo slicitado bajo.las
siguientes condiciones:
1.a La concesión se hace por un plazo máximo de
cuatro años, que podrán prorregars'e, a- petición del in
teresado, previo informe de las mismas dependencias
que intervinieron en la presente concesión.
2.a El vivero deberá, ocupar en el puerto el lugar que
el Comandante de Marina y el Director de las Obras del
Puerto acuerden, en la parte interna del dique Este..
3.a La forma y dimensiones del vivero se ajustarán
a las propuestas en el plano unido al expediente.
4.a El concesionario abonará a la Junta de Obras del
Puerto el canon fijado por ella, que es el de 120 pesetasanuales.
5.a La concesión será utilizada exclusivamente para
el objeto que fué solicitada, siendo motivo para declarar
su caducidad el incumplimiento de este precepto.
6.a La concesión queda sujeta a todas las condiciones
eEpecificadas en la real orden de 30 de abril de 1930
(D. O. núm. 109).
7•a La concesión caducará sin derecho a reclamación
cuando la Junta de Obras del Puerto necesitase para su
servicio el espacio concedido. En tal caso deberá dejar
lo libre el concesionario quince días después de notifi
cado por la Junta, y de no hacerlo así lo ejecutará la
Dirección de las Obras del Puerto, incautándose de la
instalación para subastarla y pagar del importe obte
nido los gastos producidos, devolviendo el sobrante, si lo
hubiera, al concesionario.
Madrid, 4 de junio de 1932.
GIR L.
Sres. Director. General de Navegación, Pesca e Indus




El Ayudante de Marina de Vigo,
Hago saber: Oue por decreto del Excmo. Sr. Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, de 9 de
abril de 1932, se ha declarado nula y sin ningún valor
la libreta de inscripción marítima expedida en 22 de oc
tubre de 1923 en la Ayudantía de Caramifial al inscripto
de aquel trozo Segundo R. Domínguez Agro.
Vigo, 16 de mayo de 1932.—El juez instructor, Da
niel Rosendo.
o
Don José Maf fei Carballo. Oficial segundo de la reserva
naval, escala de Capitanes, Ayudante de esta Coman
dancia de Marina y Juez instructor de un expediente
instruido para acreditar el extravío de la libreta de na
vegación y pase a la reserva del inscripto de este Tro
zo, folio 103/906, José Manuel Figueiras Bouzas,
Por el presente se hace saber: Que habiéndose justifi
cado el extravío de referencia por el Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, en de
creto auditoriado de 2 de mayo ,de 1932, se ha dig-nado
dejarlo nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcia, 19 de mayo de 1932.—El juez instructor,
José Yfaffei.
o
Don José Maf fei Carballo, Oficial segundo de la reserva
naval, escala de Capitanes, Ayudante de esta Cioman
dancia de Marina y Juez instructor de un expediente
instruido para acreditar el extravío de la libreta de
navegación del inscripto de este Trozo, folio 321918,
Vicente Rubio Rodríguez,
Por el presente se hace saber: Que _habiéndose justi
ficado el extravío de referencia, el Excmo. Sr. Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, en de
creto auditoriado de 13 de mayo de 1932, se ha dignado
dejarlo nulo' y sin valor, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea- y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 19 de mayo de 1932.--El juez instructor,
José Maffei.
Don Mariano Monéu y Ceresuela, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la libreta de navegación del inscripto de Barcelona An
tonio Padrol Poblet, se declara nulo y sin valor el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 19 de mayo de 1932.—El juez instructor,
,Maríano llfonéu.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
